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STA TE O F M A IN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
............... s outh .. . P.o.r.tl and. 
Date .... . June .... 27., .. 1 9 40··· ···· · 
N am e .... ..... ... ....... ... . .. .... J(?l'.'. ~. :t.~ ~ .Jt.~9.r.g;i,..:p..e . . W.es.t w.1g_ .. . .... ..... . .. ... ..................... .. .. . 
, M aine 
Street Address ........... .... .. . f11?. ... P.r~ l:?.l.~ ... Str~ et ..... ..... ..... .. ....... ....... .... .. .. ... ...... ....... ..... .............. .. .... .... .. . 
City or T own .... ................ ... South .. or.t l and ...... ........ ................ ....... .......... .. ... .... ....... ..... ... ..... .. ............ .... . . 
How long in United States ... ..... 17. . years ... ... ......... .. ....... ........ ...... H ow long in Maine ....... J 7 ... y eap.5 ... . . 
Born in .... ....... Husby . ., .. .. Norwa.y. ..... ............ ........ .... ... ....... .... .... .. .. .Date of birth ....... J\ID.e .... 24 , .... 1 8.88 .... . 
If m arried, how many children ....... ;3. ... ~.P.:i.l..c:lr.~11. .... ... ...... .. ..... ...... O ccupation ........ h .ous.e.wif.e .............. . 
Name of employer .. .. ....... .......... ....... ...... ........ .......... .... .... ... ............. ... ... .... ............ ..... .... ... .... ..... ... ... .. .. .. ..... ... ... . 
(Present o r lasr) 
Address of employer ... ....... ..... .... . 
English ... .. ..... .. .... .. ..... ............. Speak.. "¥.~.~ .. .......... .. ... .. Read ... .... .. . Ye.s .............. W rite ..... A .. l .i .t.tle ...... . 
Ocher languages .. ... .. ... .... ... J~<?.;t'.~~.g .i,.~.ri ...... ( re.~.d . ., .... w.ri.t.e .. . & . . s p.e.ak.) ...... .............. ....... ... .. .. ...... ...... ... . . 
Have you made application for citizenship? ..... ... .. .. N.o ... .................... .... ....... .... ...... ...... .......... .............. ................ . 
Have you ever had military service? ..... ........ .. ... . ...... . No .... .... .............................. ........ ............ ........ ........................ . 
If so, where? ............ ..... ...... ......... .. ... .... . ......... ....... ...... .. .. When? .......... ..... ....... ...... .... . ...... ... ...... ....... .. .... .. ..... ... . 
Sign,ru,e /(~ Vitt~ ~-"' L .. ... .. .. .. .... .. . r! 
Witness ~-f;rc;{!\~~ ...... . 
ASSc..5SORS DEPAl'HMI N r 
MUNIC"IF'AL BUILDING 
SO. PORTLAND. MAI F. 
... b 
